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摘 　要 :利用非参数统计分析方法就中国各个发展水平的城市的教育投入和经济发展水平之间的关系进行研究。其
中城市教育投入主要分析高校建设、中学建设、图书馆建设、教育费用支出 ,经济发展主要分析 GDP。数据分析时均采用消
除人口量纲的人均数据 ,在此基础上提出四种教育投入指标的未来发展方向以适应 GDP 更快更好地发展。
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(1)人均中学数量 (所/ 百万人) ;
(2)人均高校数量 (所/ 百万人) ;
(3)人均教育事业费支出 (元/ 百万人) ;
(4)人均公共图书馆藏书 (册/ 人) 。
选择以上几个指标是因为当今国家实行九年义务教
育 ,学生学费全免 ,小学数与中学数有高度相关性 ,因此只
选择其中有代表性的中学数量进行分析 ;高校教育属于高






以比较 ;由于教育对经济增长的影响具有滞后性 ,一般为 2
- 4 年 ,因此选择经济指标计算期前 2 - 4 年的平均指标。
其中 ,人均地区生产总值 ( P GNP) 计算期为 2006 年 ,以上四
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Kruskal - Wallis 检验及趋势的秩检验方法 :
(1)基本原理。
用 x ij 的秩 R ij 代替 x ij ,然后用 ANOVA 方法作统计分
析。
(2) 检验统计量。
①Kruskal - Wallis 检验。
无结 : H = 12
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(4) 判断。
计算所得 H 和 T 值的 P 值 ,在一定的显著性水平下进
行判断 :
P ≤0 . 05 时拒绝原假设 ; P > 0 . 05 是不拒绝原假设
(5)建立模型。
将所有城市的 P GNP 进行升序排列 ,将城市分组 (表
1) ,分别对各个城市的 2002 - 2004 人均中学数量、人均高校
数量、人均教育事业费支出、人均公共图书馆藏书的求秩 ,
相同秩采用平均秩法并且计算 H 检验统计量的值 , T 检验
统计量的值 ,并通过 近似及正态近似计算 P 值 ,具体见表
2、3 :
表 2 　各指标 Kruskal - Wallis 统计量值和 P 值表
各个指标检验表
统计量 T P 值 判断
人均中学数 11091691 0. 964736 不拒绝
人均高校数 13079178 0 拒绝
人均教育事业费支出 13826468 0 拒绝
人均公共图书馆藏书 13577301 0 拒绝
表 3 　各个指标检验表
P值 Hα 调整 P值
人均高校数 53. 73 0. 00 53. 73 0. 00
人均中学数 9. 15 0. 058
人均教育事业费 111. 41 0. 00
人均公共图书馆藏书 89. 00 0. 00 89. 00 0. 00
4 　实证分析
经过相关系数法和 Kruskal - Wallis 检验的趋势的秩
检验方法可知 ,两种检验方法的结果是一致的。此时主要
用 Kruskal - Wallis 检验的检验表入手进行分析。
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